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男女共生社会めざし
干葉「第一回ハー モニー 講座」
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(TU-RU) 12，000円
借.1'・・・稽("'.民泊るみ7
でさ"Jご慣舞麿.の竃費・帽を縄
問問叩Z悼ん
ありがとう。
おや、これはうれい¥と、
喜んて丸、たださたいあの方に。
本物のおいしさを総白の器にたたえて、
鶴で贈る、
こ二ろをこめて贈qます。
おいしさの憧"を創遣する
NIKKA WHISKY 
??????? 、??。
...... o&..-ー ー 四国 圃圃・・・ ・・・. -，.'，:lr...・r-Ll.A.
・園内で世周"11められているコー ドレス電Eきには，3つマ ク町GG串また"，1つマーク田GI戸長ず表示されています.
"...・4民織王究会担・お問い合わ叫〒聞大阪市岡僧野区長池町E・E・幅削21)間世代表}シャープ刷会栓醐トディ押酔侮パーノナル;611<1<・
・ご閉入についてのご個霞'1 ... .らしのダイヤルZ呂田~.g~ ・・フリーダイヤル刷2O<{I781河ご綿織窓口受付崎陶 AM' ∞-12;師 PM1;冊 -5:00土ー回復U休み}
-街りたたみ式の小さな子機。
・気軽に持ち歩ける軽量約185g.
・約一週間充電しな〈てもOK，(槽ち畳It)
N甘や覇電電同省樗岨aを湿ぷa-LCAを
鎗..複聡働止スクランブル債依‘ドアホン
応対ドアホン留守・・"ど種本・a監も充実.
SHARP 
〈折りたたみタイプ〉
ポケットコードレス留守番電話檀
CJ-A31・叩7仰自問
{線".Z.貸別}
(電謹到遭医a・手径約附伽、lJt過し距鰻)
スーパーフリー設計ZT:
設計力を実現。外観はお好きなデザインが可能。住空間は
吹き抜けや2.5mの高い天井など120%の提案でお応えしますL
我が閉ま住宅22Z3f
可変空間や十二分な収納など、健康・安全・子育てなどを
考えた拍自の提案もプラス。あなただけの間取りを実現しますL
8ヵ国仕様2174:tZZご
デン、そして日本。デザイン先進国に学んだ r本物」のイ
ンテリアを、あなたのイメ ジに添ってご提案します。
親切・丁寧設備詰ZZT
-付洗面台、浴室乾燥機、オリジナルサッシなど 。独自に
開発した"親切・丁寧殴備"を、l∞項目以よ組み込みました。
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』?"写翼I;tGOMASの外慢の例です.
本当に貸沢な暮らしとは、それぞれの家族にとって心地よい住まいとは
こうした問L哨、けを繰り返しながら、新しい住環境を創造してゆく。これがミサワホームの「本物志向JですE
広〈は地琢環境から.歴史や伝統や文化、さらに個人の美意識まで、
住まいにカ、かわるあらゆる分野で研究を続け、本当にいいものを追求しながら、
健康で安全な住まいづくりを究酌てゆきます。
いま、工業化住宅の先端をゆ〈高度な技術と、200万人のご入居者の声を生かして。
あなたのご要望を120%のご提案でカタチにしてゆく、住まいづ〈りのブランドGOMAS、です。
じぷんにいちばんいい住まいがほしいすべての人に、きっと、YES.
あなたにいい豪っくります.新しい住まいづ〈りのブランド。
限りなく、
「本物志向」の住まい、GOMAS。
安帝 f、来斤 R胃
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-毎月の色用料 . ... ...... 
回線使用車斗(&*料)消費裂別 17.000円 - ・E
'‘・・I~ ‘輔J物;9.!祁8zzsmE13
45.800円
-ご契約時の費用
新規加入料
保柾金(2年後無利息てお返しいたします)100.000内
34.000円線準キット{電，也・充電車.，)
179.800円合計金額 鴻費tJllH保匿金隊()
NTTのムーバは、通話エリアもアフターサービス也、全国ネット。
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同一に|
考えませんか11
堕盟笠間 一 _~~ 
使用料 革本 糊 酬 守 I司r.司h
習照? 初 o+1III需主同
証童 隼 鴛利息τ"'"しも‘たしま 円
問揮 t.1f:・E・，
童図濁柵a鯛{鍵E盆鎗(
パ も
